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摘  要
随着我国社会各行各业的高速发展，人们对物质精神的追求有了显著的提高，特别
是对于服务行业的服务质量有了更高的要求。
台球室作为休闲娱乐场所，受到不少人的青睐。尤其是近几年来，丁俊晖等国家台
球名将，纷纷在国内外赛事中取得优异成绩，使台球运动受到更多媒体的关注，更
多不同年龄段人的喜爱。
传统商业台球室管理系统软件，存在着计时计费繁琐，会员管理易混乱，商品进出
记录不便，故障报修不及时，服务质量低，需要多人工现场操作等缺点，因而需要
一款高可靠性，操作简便，流程清晰的台球室管理系统来统筹管理，提高服务效率
。
本文通过描述台球室管理系统的设计与实现，来设计出一款节约人力物力，联系起
消费者需求与台球厅资源，对球台、消费者、商品、工作人员、财务报表等进行信
息化管理，做到节能高效，为用户提供更快捷、更直观、更节约成本的操作平台
，同时为消费者营造一个轻松、舒心的娱乐环境。
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Abstract
With the rapid development of all walks of life in our society, people's pursuit of
material spirit has been significantly improved, especially for the service industry
has a higher quality of service requirements.
Billiards room as a leisure and entertainment, by many people of all ages.
Especially in recent years, Ding Junhui and other national billiard star, have made
outstanding achievements in domestic and foreign events, so that billiards by
more media attention, more people of different ages.
Traditional commercial billiard room management system software, there are
cumbersome billing, easy to manage members of the chaos, the product into and
out of the record inconvenience, failure to repair less than timely, low quality of
service, the need for more manual field operations and other shortcomings, and
thus need a high reliability, Easy to operate, the process clear billiard room
management system to co-ordinate the management and improve service
efficiency.
This thesis describes the design and implementation of the billiard room
management system, to design a manpower and material resources, contact the
consumer demand and billiards hall resources, the table, consumers, goods, staff,
financial statements and other information management, So that energy efficient,
to provide users with more efficient, more intuitive, more cost-effective operating
platform, while consumers create a relaxed, comfortable entertainment
environment.
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